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PRILOG APPENDIX 
CENTRALNA. KEMIJSKA BIBLIOTEKA 
(utemeljena god. 1946.) 
Suradna ustanova 
Hrvatskog kemijskog drustva 
i 
Fizicko-kemijskog instituta Prirodoslovno-matematickog fa.kulteta 
Zagreb, MaruLi~ev trg 19/II. PoSt. pretinac 131 
Telefoni: 33-475 i 34-541 - 34-544 
Otvorena je za sve zainteresirane radnim danom neprekidno od 8 do 20 sati 
Raspolaze podacima od oko 800 casopisa kemije i njoj srodnih struka iz 46 
zagrebackih biblioteka. 
Popis casopisa koje prima Centralna kemijska biblioteka 
(List of periodicals received by the Central Chemical Library) 
Sa ::- oznaceni easopisi dolaze u zamjenu za CROATICA CHEMICA ACT A 
(':· Received in exchange for the CROAT IC A CHEMICA ACT A) 
Kratice u uglatim zagradama su prema Chemical Abstracts osim kod ruskih casopisa, 
gdje je uzeta hrvatska transkripcija. Brojevima su oznacena godista casopisa, koja se 
nalaze u biblioteci. Polumasno su otisnuta kompletna, a obicno nekompletna godista. 
;:- 1. Abhandlungen und Berichte des Deutschen Museums, Mtinchen 
1948 -
>:· 2. Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 
Braunschweig ;[Abhandl. braunschweig. wiss. Ges.] 
1949-1955 
;:- 3. Acta Biochimica Polonica, Warszawa [Acta Biochim. Polan.] 
1957, 1958 -
,;. 4. Acta Chemica Scandinavica, Copenhagen [Acta Chem. Scand.] 
1951-
::· 5. Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest [Acta Chim. 
Acad. Sci. Hung.] 
1954-
;;. 6. Acta Chimica, Lodz {Acta Chim. (Lodz)] 
1955 
7. Acta CrystaHographiea, Copenhagen [Acta Cryst.] 
1952-
,:. 8. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, Skopje 
1953-
;;- 9. Acta Pharmaceutica Jugoslavica, Zagreb [Acta Pharm. Jugoslav.] 
1951-
;;. 10. Acta Salmanticensia, Serie de Ciencias, Salamanca 
1954, 1956 
11 . Adult Education, London 
1955-
12. Adult Education, Chicago 
1955-
13. Advancement of Science, The, London [Advancement of Sci.] 
1952-
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>:· 14. Agrochimica, Pisa [Agrochimica] 
1956, 1957, 1958-
15. AmeriCan Documentation , Washington 
1952-1956 
•E- 16'. Anales de la Asociaci6n Quimica Argentina, Buenos Aires [Anales asoc. quim. 
arg.] 
1928-1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952-1954, 1955, 1956 
::· 17. Anales de la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica, Madrid [Anales-
reai soc. espan. fis. y quim.] 
1927-1934; 1936-19<37, 1940, 1942-19'.13, 1948, 1949, 1952, 1956-
>:- 18. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, Buenos Aires [Anales soc. cient. 
arg.] 
1927-1939, 1946-
19. Analyst, The, London [Analysq 
1952-
20. Analytical Abstracts, London [Anal. Abstr.] 
1954-
21. Analytical Chemistry·, Washington [Anal. Chem.] 
1947-1949, 1950, 1951, 1952, 1953-
22. Analytica Chimioa Acta, Amsterdam [Anal. Chim. Actal 
1951, 1952, 1953, 1954-
>:· 23. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Series A. II. Chemica, Helsinki 
{Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A II.] 
1944- ' 
>:· 24. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AA: Physica et 
Chemia, Lublin [Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, LubLin-PoLonia] 
1946-1956 
::· 25. Applied Spectroscopy, Pittsburgh [Appl. Spectroscopy] 
195:5-
::.. 26. Archivio Italiano di Patologia e Clinica dei Tumori, Modena [Arch . It . Pat_ 
CLin. Tumori] 
1957, 1958-
::- 27. Arhiv za higijenu rada, Zagreb [Arhiv hig. rada] 
1950-
>:· 28. Arkiv f6r Kemi, Stockholm {Arkiv Kemi] 
1949-
>r 29. Arkiv for Mineralogi och Geologi, Stockholm [Arkiv Mineral. GeoL.] 
1949-1954, 1957, 1958-
>'~ 30. Armed F.orces Chemical Journal, Washington [Armed Forces Chem. J.] 
1955-
31. Aslib Proceedings, London 
1954-
>r 32. Atti della Societa Lombarda di Scienze Mediche e Biologiche, Milano 
1[Atti soc. Lombarda sci. med. biol.] 
1949-
>:- 33. Australian Journal of Applied Science, Melbourne {Australian J. AppL. Sci.J 
1950-
>r 34. Australian Journal of Chemistry, Melbourne [Australian J. Chem.] 
1953-
>:- 35. Australian Journal of Scientific Research, Series A., Melbourne [Australian 
J. Sci. Research, Ser. A.] 
1948-1952 
>r 36. Battelle Technical Review, Columbus [Battene Tech. Rev.] 
1957, 1958-
>:· 37. Berichte des Ohara Instituts filr landwirtschaftliche Biologie, Okayama 
Universitat, Kurashiki. 1[Ber. Ohara Inst. Landwirtschaft. Biol.] 
1929-1951, 1953-1956, 1957 
>r 38. Bibliograficky Katal6g, Martine 
1956, 1957, 1958-
39. Bibliotekar', Moskva 
1956, 1957 
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40. Biochemical Journal, The, London [Bioch em. J .] 
1949, 1951, 1952-
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41. Biochimica et Biophysica Acta, Amsterdam 1[Biochim. et Biophys. Actal 
1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956 
::- 42. Biohimija, Moskva {Biohimija] 
1954-
::- 43. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, London 
[Biol. Revs. Cambridge Phil. Soc.] 
1951-
::- 44. Boletin del Centro de Documentacion Cientifica y Tecnica, 
Secci6n 3a Quimica, Mexico 
1952, 1953-
::- 45. Boletin de la Sociedad Chilena de Quimica, Concepcion [Bo!. sac. chilena, 
quim.] · 
1949-1954, 1956 
::- 46. Boletin d e la Sociedad Quimica del Peru, Lima 1[Bol. sac. quim. Peru ] 
1954-
47. Bollettino Bibliogr1afico, . Milano [Boll. bibliog.] 
1946, 1954, 1955-
::- 48 . Bolletino dei Laboratori Chimici Provinciali, Bologna [Boll. lab. chim. 
provinciali (Bologna)] 
1954-
::- 49. Bolletino Scientifico della Facolta di Chimica Industriale di Bologna, Bologn·a 
t[BDll. sci. fac. chim. ind., Bologna] 
1954-
50. British Journal of Applied Physics, London 
{Brit. J . Appl. Phys.] 
1953, 1954, 1955-
51. Bulletin of Atomic Scientists, Chicago [Bull. Atomic Scientists] 
1957, 1958-
::- 52. Bulletin of the Chemical Society of Japan, Tokyo· [Bull . Chem. Soc. Japan] 
1931-1934, 1935, 1936-1940, 1953-
::- 53. Bulletin of the Faculty of Agriculture Kagoshima University, K agoshima 
1952-
::- 54. Bulletin of the Institute of Nuclear Sciences »Boris Kidric «, Belgrade 
[Bull. Inst. Nuclear Sci. »Boris Kidrich«] 
1952-
::- 515. Bul1etin of the Research Council of Israel, Jerusalem 1[Bu!!. Research Councif. 
Israel] 
1951-1953 
::- 56. Bulletin Scientifique du Conseil des Academies de la RPF Yougoslavie, Zagreb 
[Bull . sci. Conseil acad. RPF Yugoslavie] 
1953, 1954-
::- 57. Bulletin de la Societe des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan, 
Serie B; Sciences mathematiques et naturelles {Bull. sac. amis sci. et lettres· 
Poznaii, Ser. B] 
1947-1955 
::- 58. Bulletin de la societe de chimie biologique, Paris 
{Bull. sac. chim. biol.] 
1956 
::- 59. Bulletin de la Societe Chimique de France, P aris [Bull. sac. chim. France} 
1926-1932, 1933-1935, 1936, 1937-1940, 1948-
::- 60. Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege i[Bu!!. sac. ray. sci. 
Liege] 
1954-. 
::- 61. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz, Lodz [Bull. sac. 
sci. lettres Lodz] 
1953, 1954-
62. Canadian Chemical Processing, Toronto [Can. Chem. Processing] 
1952, 1953, 1954, 1955-
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63. Canadian Journal of Chemistry, Ottawa [Can. J . Chem.] 
1951-
. 614. Canadian Journal of Physics, Ottawa ,[Can. J. Phys.] 
1951-
65. Chemical Abstracts, Washington [Chem. Abstr.] 
1929-
66. Chemioal Age, The, London i[Chem. Age (London)] 
1946\ 1949, 1952, 1953, 1954, 195~ 
':- 67. Chemical Bulletin, Chicago [Chem. BuU. (Chicago)] 
1954, 1955-
68. Chemical Engineering, New York '[Chem. Eng.] 
1950, 1952-1956, 195·7, 1958-
69. Chemical and Engineering News, Washington [Chem. Eng. News] 
1943-1945, 1947; 1948-1951, 1952-
;:- 70. Chemical Pr-0ducts and The Chemical News, London [Chem. Products] 
1950, 1955-
71. Chemical Reviews, Baltimore [Chem. Revs.] 
1940- ' 
':- 72. Chemicke Listy, Praha .[Chem. Listy] 
1928-1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937-1940, 1945- 1948, 1949, 1950-
'c 73 . Chemicke Zvesti, Bratislava [Chem. Zvesti] 
1951, 1954-
;:- 74. Chemicky Prumysl, Praha [Chem. Prumysl] 
1954-
,:- 75. Chemisch Weekblad, Amsterdam [Chem. Weekblad] 
1954, 1955'-
;:- 76. Chemische Berichte, Weinheim [Chem. Ber.] 
1931-1940, 1941-1943, 1953-
77. Chemist and Druggist, The, London ·[Chemist and Druggist] 
1952, 1953-
;;- 78. Chemistry & Industry, London [Chemistry & Industry] 
1940, 1954-
;:- 79. Chimia, Aarau [Chimia (Switz. )] 
1954-
;:- 80. Chimica, La, e L'industria, Milano IChimica e industria (Milan)] 
1928-1942, 1943, 1947, 1948-
81. Chimie & Industrie, Paris [Chimie & Industrie] 
1922-1930, 1950, 1952, 195~-
,:- 82. Collectanea Pharmaceutica Suecica, Stockholm [CoU ectanea Pharm. Suecica] 
1950-
,:- 83. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha 
.[Collection Czechoslov. Chem. Communs.] 
1929-1939, 1953-
,:- 84 . Comptes Rendus de l 'Academie Bulg.are des Sciences, Sofia (Doklady 
Bolgarskoi Akademii Nauk) [Compt. rend. acad. bulgare sci.] 
1948-
;:- 85 . Comptes rendus des traveaux du Labor.atoire Carlsberg, Serie chimique, 
Copenhagen [Compt. rend. trav. lab. Carlsberg, Ser. chim.] 
1953-
86. Croatica Chemie.a Acta, Zagreb [Croat . Chem. Acta] 
1927-
'c 87. Czechoslovak Journal of Physics, Praha [Czechoslov ak J . Phys .] 
1952-
,:- 88 . Ceskoslovenska farmacie, Praha 
1952-
'" 89. Deutsche Apotheker-Zeitung, Stuttgart .[Deut. Apoth. Ztg.] 
1954-
::- 90. Deutsche Farben-Zeitschrift, Stuttgart [Deut . Farben-Z.] 
195-l-
'c 91. Deutsche Lebensmittel-RundscQ.au, Stuttgart {Deut. Lebensm. Rundschau] 
1954-
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92. Discovery, London [Discovery] 
194ff, 1947, 1949, 1950, 1952-
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93. Discussions of the Faraday Society, Aberdeen [Discussions Faraday Soc.] 
1953, 1955--
94. Doklady Akademii Nauk SSSR, Moskva 1[Doklady Akad. Nauk SSSR] 
1948, 195'1, 1952-
95. Endeavour, London [Endeavour] 
- . 1942, 1943, 1947, 1949, 1952-
96. Energie Nucleair e, Paris {Energ. Nucleaire] 
1957, 1958-
97. Experientia, Basel [Experientia] 
1945, 1946, 1947, 1951-
,:- 98 . Farm aceutski glasnik, Zagreb '[Farm. Glasnik] 
1945--
,:- · 99 . Finska Kemistsamfundets Meddelanden, Helsinki [Finska Kemistsamfundets 
Medd.] 
1932, 1933, 1934-1942,. 1943, 1944, 1945-
;;- 100. F ette, Seifen, Anstrichmittel (verbunden mit der Zeitschrift: Die Ernahrungs-
. industrie), Hamburg 1[Fette - Seifen - Anstrichmittel] 
1955-
,:- 101. Fragmenta Ba lcanica, Skopje [Fragm. Balcanica] 
1954--






103. Genie Chimique, P aris [Genie chim.] 
1955--







Geohimij a, Moskva [Geochemistry] 
1957. 1958-
Giornale ·Italian a di Chemioter apia, Milano 
1954--
Glasnik hemiskog drustvia, Beograd (Bulletin de la Societe Chimique, Bel-
grade) 1[Bu!!. soc. chim. Belgrade] 
1930, 1931-1933, 1934, 1935. 1936, 1937--1939, 1946-1950, 1952-
Glasnik drustva hemicara NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
1952--1955 
Glasnik m atem aticko-fizicki i astronomski, Zagreb 
1946-
':- 110. Helvetica Chimica Acta, Basel [Helv. Chim. Acta] 
1920, 1928___..: 
':- 111. Hemiski pregled, Beograd 
1950, 1951, 1953-
112. Highway, London 
1955-
0:· 113. Hungarian Technical Abstracts, Budapest [Hung. T ech . Abstr.] 
1950, 1951-
':- 114. Indonesian Abstracts, Dj akarta [Indonesian Abstr.] 
1958-
115. Industrial & Engineering Chemistry, Washington -[Ind. Eng. Chem.] 
1938, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951-
,:- 116'. Industria y Quimica, Buenos Aires [Industria y quimica (Buenos Aires)] 
1935-1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951-
>:· 117. Informaci6n de Quimica Analitica, Madrid [Inform. quim. anal. (Madrid)] 
1955-
''" 118. Ingenieria quimica, Universidad de Concepcion, Chile 
,[Ing. quim. Univ. Concepcion, Chile] 
1943, 1945--1954 
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>:- 119. Ion, Madrid [Ion] 
1955-
>:- 120. Interchemical R eV1iew, New York [Interchern. R ev.] 
1954-
>:- 121. Izvestij,a Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Himiceskih Nauk, Moskva 
.[Izvest. Akad. Nauk SSSR, Otdd, Him. Nauk] 
1953, 1954-
>:- 122. Izvestija na himiceskija institut, Sofia (Bulletin de l 'Institute Chimique de 
l 'Academie Bulgare des Sciences) [Bull. inst. chim. acad. Bulgare sci.J 
1951-1953 
123. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Washington 
[J. Agr. Food Chem.] 
1956-
>:- 124. Journal of the American Chemical Society, W ashington .[J. Arn. Chem. Soc.] 
1927-
>:- 125. Journal .of Antibiotics, Ser. A, Tokyo .[J. Antibiotics (Japan) Ser. A] 
1955-
>:· 126. Journal of the · Association of Official Agricultural Chemists, Washington 
[J . Assoc. Offic. Agri. Chemists] 
1952-
>:- 127. Journal of Biochemistry, Tokyo ·[J. Biochemistry (Japan)] 
1954 
128. Journal of Chemical Education. Easton [J . Chem. Educ.] 
1940-1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953-
129. Journal of Chemical Physics, New York i[J. Chem. Phys.] 
194-0-1948, 1951-1952, 1954-
•:- 130. Journal of the Chemical Society, London [J . Chem. Soc.] 
1921- 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945-
>:- 131. Journal of the Chemical Society of Japan, Industrial Chemistry Section, 
Tokyo [J . Chem. Soc. Japan, Ind. Chem. Sec.] 
1955-* 132. Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique, P aris 
[J. chim. phys.] 
1927, 1928, 1929-1932, 1947, 1948-
133. Journal of Colloid Science, New York [J. Colloid Sci.] 
1946-1949, 1951, 1952, 1954-
134. Journal of Documenta tion, The, London 
1948-1950, 1951, 1952-
>:- 135. Journal of The Franklin Institute, Philadelphia [J. Frankiin Inst .] 
1948, 1949-
>:- 136. Journal of the India n Chemical Society, Calcutta [J. Indian Chem. Soc.] 
19'28-1930, 1931, 19'32-1934, 1935, 1936-1940, 1947-
137. Journal of the Inorga nic & Nuclear Chemistry, London 1[J. Inorg. & Nucfear 
Chem.] 
1955-
>:· 138. Journal of the New Zealand Insrtitute of Chemistry, Wellington 
[J. New Zealand Inst. Chem.] 
1938, 1945-1952, 1953-
>} 139. Journal de Pharmacie de Belgique, Bruxelles [J . Pharm. Belg.] 
1945-1948, 1949-
140. Journal of Physical Chemistry, The, Washington {J. Phys. Chem.] 
1940-1946, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954- . 
141. Journal of Polymer Science, Easton [J . Polymer Sci.] 
1948, 1951, 1952, 1954- . 
>:· 142. Journal and Proceedings of the Institution of Chemists (India), Calcutta 
[J. Proc. Inst. Chemists (India)] 
1955-
>:· 143. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales, Sydney 
[J . Proc. Roy. Soc. N. S. Wales] ,. 
1933- 1940, 1941, 1942-1948, 1949, 1950, 1951 , 1952-
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~- 144. Journal of the Research Institute for Catalysis, Hokkaido University, Sapporo 
[J . R esearch Inst. CataLysis, Hokkaido Univ.] 
1955-
,:- 145. Journal of the Roya l Institute of Chemistry, London r[J. Roy. Inst. Chem.] 
1955-
,:- 146. Journal of Scientific & Industrial Research (India), Section A, B, C, New Delhi 
[J. Sci. Ind. Research (India)] 
1954-
147. Journal of Scientific Instrum ents, London [J. Sci. Instr.] 
1950, 1953, 1954-
>:· 148. Journal of the Scientific Laboratories, Denison University, Granville 
[J . Sci. Lab. D enison Univ.] 
1956-
,:. 149. Journal for Scientific Research, Dj akarta 
1952-1954 
,;. 150. Journal of the Scientific Research Institute, Tokyo {J. Sci. Research Inst . 
(Tokyo)] 
1951, 1952-
;:- 151. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, 
Johannesburg .[J. S. African Inst. Mini ng Met.] 
1956 
..;;. 152. Journal of the University of Bombay, Bombay [J. Univ. Bombay] 
1956 
;:- 153. Kemij a u industriji, Zagreb [Kemija u industriji (Zagreb)] 
1952-
154. Kolloid Zeitschrift, [KoHoid-Z.] 
1938-1942, 1945-
155. Kolloidnij Zumal, Moskva [KoUoid. Zur.] 
1954-
':- 156. Kumamoto Journal of Science, Kumamoto [Kumamoto J . Sci.] 
1957 
>:- 157. Kumamoto Pharmaceutical Bulletin, Kumamoto 
1954-
158. Larus, Zagreb 
1947-1953 
159. Library Trends, Urbana 
1955-
>:· 160. Lijeenicki vjesnik, Zagreb [Li jecnicki vjesnik ] 
1952-
>:- 161. Magyar Kemiai Foly6irat, Budapest [Magyar Kem. FoLy6irat] 
1956 
162. Makromolekulare Chemie, Die, Heidelberg [Makromoi. Chem.] 
1951, 1954-
,:- 163. Medizinische Monatsschrift, Stuttgart 1[Med. Monatsch.] 
1954-
>:· 164. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary & PhilosophicaJ. 
Society, Manchester '[Mem. Proc. Manchester Lit. & PhiL Soc.] 
1953-
165. Mikrochimica Acta, Wien [Mikrochim. Acta] 
1953, 1954-
* 166. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Mathematisch-
physikalische Klasse. Ila. Mathematisch-physikalisch-chemische Abteilung. 
Gottingen. [Nachr. Akad. Wiss. Gottingen, Math: phys. KL Ila. Math. ph~1s. 
chem. Abt.] 
1952-
167. Nachrichten aus Chemie und Technik, Weinheim 
1953, 1954, 1955-
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>!- 168. Nafta, Zagreb 
1951, 1952-
>:- 169. Natural Science Report of the Ochanomizu University, Tokyo [Nat. Sci. Rep. 
Ochanomizu Univ.] 
1956-
170. Nature, London [Nature] 
1942, 1943, 1946, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953-
171. Naturwissenschaften, Die, Bel'lin [Naturwissenschaften] 
1942, 1943, 1944, 1952-
>i- 172. Naturwissenschaftliche Rundschau, Stuttgart 1[Naturw . Rundschau] 
1954-
'c 173. Natuurwetenschappenlijk, Tijdschrift, Gent [Natuurw . Tijdschr. (Be!g.)] 
1928-1934, 1935, 1936, 1937, 1938-1940, 1941, 1943, 1944, 1945- 1949, 1950, 
1951-
'" 174. Nova proizvodnja, Ljubljana 
1950, 1951 , 1954-
>:· 175. Nuclear Science Abstracts, Oak Ridge, Tennessee [Nudear Sci. Abstr.] 
1957, 1958- ' 
176. Nucleonics, New York [Nudeonics] 
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 
::- 177. Optik, Stuttgart [Optik] 
1954-
>:- 178. Pakistan Journal of Science, Lahore [Pakistan J. Sci.] 
1954-
:i- 179. Pakistan Journal of Scientific Research, Lahore .[Pakistan J. Sci. Research] 
1955-
>:- 180. Periodica Polytechnica, Budapest [Period . Po!ytechnica] 
1957, 1958-
>:- 181. Plant Food Review, Washington [Plant Food Rev.] 
1955, 1956 
::- 182. Polish Technical Abstracts, Warszawa [Polish Tech. Abstr.] 
1954-
::- 183. Postepy Biochemii, Warszawa [Postepy Biochem.] 
1957, 1958-
::· 184. Pfehled technicke a hospodai'ske literatury, Praha [PfehL techn. hosp. Lit. 
Chemie] 
1957, 1958-
::- 185. Priroda, Zagreb 
1947, 1948-
::- 186. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston 
.[Proc. Am. Acad. Arts Sci.] 
1955- . 
::- 187. Proceedings of the Chemical Society, London [Proc. Chem. Soc.] 
1952, 1953, 1954, 1957, 1958-
::- 188. Proceedings of the Indiana Academy of Science, Indianopolis 
[Proc. Indiana Acad. Sci.] 
1947-
189. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Chicago 
[Proc. Nat. Acad. Sci. US] 
1951, 1952, 1953, 1954-
190. Proceedings of the Physical Society, The, Sections A, B, London 
[Proc. Phys. Soc. (London) A, B] 
1946'.-1950, 1951, 1952, 1953, 1954-
>:- 191. Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, London 
[Proc. Roy. Inst. G. Brit.] 
1952, 1953 . 
>:- 192. Proceedings of the Royal Irish Academy, Dublin [Proc. Roy. Irish Acad.J 
1957, 1958-
193. Proceedings of the Roya.I Society, Series A, B, London 
[Proc. Roy. Soc. (London) A, B] 
Ser. A: 1946-1951, 1952-
Ser. B : 1951-
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>;- 194. Proceedings of the South Dakota Academy of Science, Vermill10n 
[Proc. S. Dakota Acad. Sci.] 
' 1949-
,:- 195. Przemysl Chemiczny, Warszawa [Przemysl Chem.] 
1927-1931, 1932, 1933-1938 1939, 1955-
,:- 196. FSA Journal, Philadelphia [FSA Journal] 
1956, 1957, 1958- . 
':· 197. Publicaciones del departemento de cristalografia y mineralogia, Madrid 
1953-
,:- 198. Publications de la faculte des sciences du l'universite Masaryk, Brno 
[Pubis . fac. sci. univ. Masaryk] 
1946-1949, 1952-1957 
199. Quarterly Reviews, London ,[Quart. Revs. (London)] 
1952, 1953, 1954-
A41 
200. Recueil de Traveaux Chimique des P ays-Bas, Amsterdam {Ree. trav. chim.] 
1950-
,:- 201 Referativnij zurnal, Moskva 
Himija : 1953- . 
Biohimija: 1955-
,:- 202. Reports of the Government Chemical Industrial Research Institute, Tokyo 
[Repts. Gov. Chem. Ind. Research Inst. Tokyo] 
1954-
,;. 203. Reports »J . Stefan« Institute of Physics, Ljublj ana 
1953, 1955 
204. Research, London [Research (London)] 
1951-
... 205. Research Journal of the Hindi Science Academy, Allahabad 
[Research J . Hindi Sci. Acad.] 
1958-
,:- 206. Resumes des Publications des Laboratoires de Recherches Kodak, P aris 
1957, 1958-
,;. 207. Revista de la F acultad de Giencias Quimicas (Universidad Nacional de 
La Plata), La Plata [Rev. fac. cienc. quim. (Univ. nacl. La Plata] 
1926-1930, 1935-
,;. Z.08. Revista F armaceutica, Buenos Aires [Rev . farm. (Buenos Aires)] 
1933, 1934, 1935-1938, 1939-1941, 1946, 1947, 1948-1951, 1952, 1953, 1954 
,:. 209. Revista de Quimica Pura e Applicada, Porto [Rev. quim. pura appl.] 
1953, 1954, 1957 . . 
21'0 .. Review of Scientific Instruments, The, New York [Rev. Sci. Instr.] 
1954-
,:- 211. Ricerca Scientifica, La, Roma [Ricerca sci.] 
1954-
'" 212. Roczniki Chemii, Warszawa [Roczniki Chem.] 
1921, 1922-1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1956 
213. School Science and Mathematics, Oak Park .[School Sci. Math.] 
1952, 1953-
214. School Science Review, London [School Sci. Rev.] 
1952, 1954-
215. Science, Washington [Science] 
1939, 1942, 1951, 1952, 1954-
216. Science Abstracts, Section A: Physics, London [Science Abstr. A] 
1949, 1950, 1951; 1952-
217. Science Museum Library, London 
1954-
218. Science P rogress, London [Science Progr.] 
1951-
,:- 219. Science Reports of the Research Institutes. The, Tohoku University, Series A: 
Physics, Chemistry, and Metallurgy, Sendai [Science Repts. Research Insts. 
Tohoku Univ. Ser. A.] 
1955 
220. Scientia, Asso Como [Scientia (Milan)] 
1951-
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221. Scientific Monthly, The, Washington [Sci. Monthly] 
1952, 1954-1957 
222. Special Libraries, New York 
1955-
223. Spectroscopia Molecular, Chicago 
1955-
~:- 224. Starke, Die, Stuttgart fDie Stiirke] 
1954-
,:- 225. Suloh Nantah, Singapore [Suloh Nantah] 
1958-
"' 226. Suomen Kemistilehti, Helsinki (Acta Chemica Fennica) Section A, B, 
H elsinki fSuomen Kemistilehti, A, B] 
1955-
"' 227. Svensk K emisk Tidskrift, Stockholm [Svensk. Kem. Tidskr.] 
1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1948-
228. Sveucilisni vjesnik, Zagreb 1[Univ. Zagreb. Inform] 
1955-
~:- 229. Tehnicki pregled, Zagreb 
1949, 1950, 1951, 1952, 1953-
,:- 230. Teknillisen Kemian Aikakauslehti, Helsinki 
[Teknillisen Kemian Aikakauslehti] 
1954-
~:- 231. Tesla, Beograd [Tesla] 
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